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Este documento se basa en la elaboración de una guía para el diseño de sistemas 
de protección contra incendio, teniendo en cuenta las diferentes normativas que 
rigen en el país en cuanto al tema de protección contra incendios como lo son la 





Para la elaboración de este documento se planteó una metodología dividida en 2 
etapas. De esta manera se espera en primera medida la revisión bibliografía y 




 Se elaboró una guía para el diseño de sistemas de protección contra incendios, 
con la característica principal de ser un documento versátil, para la 
comprensión del lector. 
 
 El análisis de la información suministrada por las normas NFPA, tales como la 
numero 13, el número 14 y número 20, permiten implementar un documento 
con la vigencia pertinente y un enriquecimiento conceptual necesario para 
conocer la importancia de un sistema de protección contra incendio y sus 
componentes, tal y como se presenta en la guía con rociadores y gabinetes. 
De manera puntual en la NFPA 13 se encontró que el método de cálculo para 
obtener las pérdidas de energía, es mediante la fórmula de Hazen – Williams, 
con la particularidad de que esta metodología solo es aplicable a diámetros de 
tuberías mayores a dos pulgadas. 
 
 Según la información reunida durante toda la investigación, se tiene el material 
suficiente para implementar una guía de diseño para protección contra 
incendios, enfocada en redes internas de edificaciones, en esta guía se aplica 
la metodología recomendada en el documento previo a esta, y plantea el uso 
de los principios hidráulicos de manera muy práctica y especifica 
 































































 Se evidencio con el ejemplo realizado la efectividad de la guía a la hora de 
diseñar, ya que al realizar el ejemplo se notó la facilidad y practicidad que la 
guía ofrece. 
 
 Dentro de la guía se pretende que el lector vea el planteamiento de un sistema 
contra incendio de la manera más práctica y fácil de entender, por lo tanto, se 
planteó un ejercicio práctico a manera de ejemplo en el que se indica paso a 
paso, el procedimiento necesario y todos los cálculos necesarios para que la 
red tenga un funcionamiento hidráulico adecuado. 
 
 Según la NFPA se utilizaría la metodología de Hazen – Williams, pero en la 
guía se recomienda el uso de la fórmula de Darcy - Weisbach, ya que esta 
sirve para cualquier diámetro, a diferencia de la de Hazen – Williams que solo 
se puede usar en diámetros mayores a 2”. 
 
 La guía recomienda que para el cálculo de factor de fricción utilizado en la 
ecuación de Darcy – Weisbach, se utilice la fórmula de Colebrook – White, ya 
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